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Дипломная работа: 45 страниц, 14 рисунков, 1 таблица, 12 источников, 
3 приложения.
РАЗБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ, ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЪЕМКА, ИЗМЕРЕ­
НИЯ И ИХ ОБРАБОТКА, КАМЕРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА.
Цель данной работы -  выполнить работы по разбивке и исполнительной 
съемки инженерных коммуникаций, разработать процесс выполнения работы.
Объектом исследования является исполнительная съемка с применением 
современных геодезических приборов и методов обработки полученных изме­
рений.
Исполнительная съемка была выполнена с помощью тахеометра. Были 
получены данные полевых измерения, по которым была выполнена обработка 
геодезических измерений, составлены исполнительные чертежи.
Практическое применение результатов данной дипломной работы. Полу­
ченные в ходе выполнения данной работы исполнительные чертежи, будут ис­
пользованы при дальнейшей эксплуатации инженерной сети, а также при про­
ектировании индивидуального водоотведения жильцов микрорайона «Судабов- 
ка».
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